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Lehden pinnalla e1ävät bakteerit ovat pääasiassagrainnegatiivisia sauvoja, kuten pseudomonas, Erwinia,
xanthomonas ja FTavobacter. osa lehden pinnan bakteereista
voi myös aiheuttaa kasvitauteja taí hallavauriota. Joid.enkinkasvipat,ogeenisten bakteerien, kuten p. syring:aen, X.
campestriksen ja E. rhaponticin, tiedet.ään tuot.tavan pilus-tai fimbriarakent,eita, jotka kiinnittävät bakteerit kasvin
1ehdi11e.
Tässä työssä tutkittiin Pseudomonas syringae pv. syringae
R32 -bakteerin epifyyttistä kasvua ja tartLumista piluksillapavun lehden pinna11e. Jotta piluksettomia ja piluksellisiabakteerikantoja voitaisiin seurata lehden pinnalla
maljakasvatuksin, kantojen kromosomeihin siirrettiintetrasykliini (Tc) 
- tai kanamysiini (him) -antibioottien
resist,enssiä koodaava geeni TnS-transposoniin perust.uvalla
" i tsemurhavektorilla " .
Työssä selvitettiin erilaisilla jn vivo -kokeilla, onko
epifyyttibakteerin piluksilla merkitystä bakteerinkolonisaatioon kasvin lehden pinnalle infektion alkaessa,
auttavatko pilukset bakteeria vastustamaan mm. huuhtoutumista
sateen vaikutuksesta tai auttavatko pilukset mahdollisestibakteería kasvamaan paremmin lehden pinnalla
In vivo 
-kokeet, teht,iin siirrostamalla papukasvitbakteerisuspensiolla. Kiinnittymättömät bakteerit pestiinpois puskuriliuoksessa ja kasveja inkuboitiin 5 päivän ajan.Bakteerit viljeltiin ja bakt,eerimäärät lehteä kohdenlaskettiin.
Työssä osoitettiin, että p. s. pv. syringae R32:n joutuessalehden pinnalle piluksellisi11a kannoilla (#L3 ja wt.) onparemmat edellytykset lehden pinnan kolonisaatioon kuinpiluksettomalla kannalla (#4) . Heti siirrostuksen jä1keen
lehden pinnalla piluksettoman kannan bakteerien lukumäärä oli
alle kymmenesosa verrattuna pilukselliseen wt-kant,aan.Kantojen kaswuun lehdellä ei piluksellisuus vaikuttanut, vaankaikki kannat kasvoivat 5:ssä päivässä samaan tiheyteen. Jospiluksellista ja piluksetonta kantaa siirrost.ettiin
samanaikaisesti kohdekasviin, ilmeni kantojen välilIäkilpailua elintilasta ja ravinteist.a. Tällöin noin 9O %tart,tuneista bakteereista oli piluksellisia (wt), ja niiden
osuus säi1yi vakiona kasvatettaessa kasveja 5 päivän ajan.
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